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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Strategi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa 
Melalui Koperasi Unit Desa Tani Wilis Berbasis Agrobisnis di Kecamatan Sendang 
Kabupaten Tulungagung” ini ditulis  oleh Kharil Nur Laili Husna, 
NIM.17402153415, pembimbing Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy.  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai 
salah satu program pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa. 
Koperasi Unit Desa Tani Wilis merupakan koperasi terbesar di Kabupaten 
Tulungagung. Dimana daerah operasionalnya meliputi seluruh Kecamatan 
Sendang. Sedangkan Kecamatan Sendang sendiri memiliki potensi penghasil susu 
sapi perah terbesar dengan kategori bidang sub peternakan sapi perah yang paling 
dominan di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, Koperasi Unit Desa Tani 
Wilis adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang agrobisnis persusuan yang 
ada di Kabupaten Tulungagung. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana strategi pembangunan 
ekonomi masyarakat desa melalui Koperasi Unit Desa Tani Wilis berbasis 
agrobisnis di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?, 2) Apa saja kendala 
dan solusi dari strategi pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui Koperasi 
Unit Desa Tani Wilis berbasis agrobisnis di Kecamatan Sendang Kabupaten 
Tulungagung?, 3) Bagaimana dampak dari strategi pembangunan ekonomi 
masyarakat desa melalui Koperasi Unit Desa Tani Wilis berbasis agrobisnis 
terhadap masyarakat di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ? 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian studi kasus. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan analisis data sebelum, saat di 
lapangan hingga selesai penelitian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan verifikasi. 
Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa : 1) Strategi 
pembangunan ekonomi masayarakat desa yang digunakan KUD Tani Wilis yaitu 
strategi pengembangan ekonomi masyarakat, strategi pengembangan dunia usaha, 
strategi pengembangan sumberdaya manusia dan strategi pengembangan fisik atau 
lokalitas. 2) Kendala yang dialami terdiri dari kendala internal dan kendala 
eksternal. Kendala internal yaitu dari teknologi, kredit macet, kualitas sumberdaya 
manusia, sedangkan kendala eksternal yaitu banyaknya pesaing. Solusi dari kendala 
yang terjadi diantaranya yaitu pengembangan sumberdaya manusia, jaminan pasar, 
jaminan harga, dan pelayanan yang diberikan. 3) Dampak postif dari strategi 
tersebut yaitu tingkat pendapatan naik, peluang kerja masayarakat, kegiatan sosial, 
kontribusi pada pembangunan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya adalah 
suara bising dari kegiatan unit usaha KUD Tani Wilis dan pencemaran udara dari 
limbah sapi perah yang terjadi di lingkungan masyarakat. 
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ABSTRAK 
 
Thesis under the title “Strategi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa 
Melalui Koperasi Unit Desa Tani Wilis Berbasis Agrobisnis di Kecamatan Sendang 
Kabupaten Tulungagung” is written by Kharil Nur Laili Husna, NIM.17402153415, 
Advisor Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy.  
 
This research is motivated by Koperasi Unit Desa (KUD) as one of goverment 
program in economic development for rural community. Koperasi Unit Desa Tani 
Wilis is the biggest cooperation in Tulungagung Regency, which is its operasional 
area  include all in Sendang Sub-distric. Whereas Sendang Sub-distric itself has a 
pontential in earning the biggest milk dairy cow in category sub dairy farm milk 
which is the most dominant in Tulungagung Regency. Therefor, Koperasi Unit 
Desa Tani Wilis is one of organization which moving in sector agribusiness focus 
on dairy cows in Tulungagung Regency. 
Research problem in this research are: 1) How is the strategy in economic 
development for rural community by using Koperasi Unit Desa Tani Wilis in 
category agribusiness in Sendang Sub-distric Tulungagung Regency? 2) What are 
the obstacles and solution for strategy in economic development for rural 
community by using Koperasi Unit Desa Tani Wilis in category agribusiness in 
Sendang Sub-distric Tulungagung Regency? 3) How is the impact for strategy in 
economic development for rural community by using Koperasi Unit Desa Tani 
Wilis in category agribusiness in Sendang Sub-distric Tulungagung Regency? 
The research design of this research was Case study with qualitative 
approach. The process of collecting data by using observation method, deep 
interview and documentation. The data analysis technique in this research was 
using trianggulation technique, which is analyze the data before, during doing this 
research until this research finish that is collecting the data, reduction the data, 
present the data, an verification.   
The result of this research showed that : 1) The strategy in economic 
development for rural community that is used by KUD Tani Wilis are the strategy 
in economic development for rural community, the strategy in developing business, 
the strategy in developing human resources and the strategy in developing physical 
and locality. 2) The obstacles for this strategy are internal obstacle and external 
obstacle. Internal obstacle are in technology, cannot pay on time, the quality of 
human resources, whereas external obstacle is there are so many competitor. The 
solution of its obstacles are developing human resource, market guarantee, price 
guarantee, and the service. 3) Positive impact for this strategy are the income is 
increasing, job opportunities for society, social activity, participating in developing 
economy. Whereas negative impact are the noise from KUD Tani Wilis activity and 
air pollution from waste of dairy cattle in society environment. 
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